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Jordi PUJOL i S O L E Y 
President de la Generalitat de Catalunya 
Josep GOMIS i MARTÍ 
Conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya 
Joaquim MOLINS i A M A T 
Conseller de Política Territorial i d'Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya 
Joan GUITART i A G E L L 
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
Josep M. B R I C A L L i MASIP 
Rector de la Universitat de Barcelona 
Josep M . VALLÈS i C A S A D E V A L L 
Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Gabriel FERRATÉ i PASCUAL 
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
Enric A R G U L L O L i M U R G A D E S 
President de la Comissió Gestora de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 
Manuel ROYES i V I L A 
President de la Diputació de Barcelona 
Joan PUJALS i VALLVÉ 
President de la Diputació de Tarragona 
Pasqual M A R A G A L L i M I R A 
Alcalde de Barcelona 
Emili GIRALT i RAVENTÓS 
President de l'Institut d'Estudis Catalans 
Marc Aureli V I L A i C O M A P O S A D A 
Delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a la Societat Catalana de Geografia. 
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